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Положительные и отрицательные чувства, 
которые во мне пробуждает город 
 
Городской социум – это не просто объединение людей, проживающее на 
одной территории, это население с функциями и отношениями, с 
определенными культурными и моральными нормами. Именно городской 
социум составляет основу развития города и его структурных характеристик.  
Большое количество различных направлений анализа городского социума, 
городского пространства и города в целом осуществлено многими учёными. 
Так, исходя из концепции «Устойчивого развития городов», по социально-
культурному направлению выделяют, что «город, будучи порождением 
человека, может видоизменяться». А значит, у населения есть все шансы 
сделать город таким, который бы имел в основном положительное влияние на 
социум с точки зрения различных аспектов: территориально-поселенческого, 
психоментального, градостроительного, исторического и др. Такие аспекты 
вызывают самое различное отношение к городу и его среде. Мне бы хотелось 
подчеркнуть те положительные и отрицательные чувства, которые у меня 
вызывает мой родной город Харьков.  
Во-первых, Харьков – это «студенческий» город,  «город науки», что 
подчёркивается социальным аспектом и имеет отражение на населении города, 
на его развитии и высоком уровне образования у населения. 
Положительно и то, что структурированность и увеличение городской 
территории имеет особое влияние на быстрый темп жизни общества 
(экономический аспект).  
Архитектура города, новые постройки и увеличение мест отдыха в городе 
вызывает положительные чувства и не могут не отразиться на сознании и 
настроении людей, что подтверждается градостроительным аспектом. Большое 
количество зелёных насаждений – положительный аспект для здоровья 
населения, его проживания и развития.  
Такие положительные эмоции вызывает у меня структура и архитектура 
города Харькова. Что касается отрицательного влияния различных аспектов 
города на социум, то следует отметить, что загрязнённая окружающая среда, 
многочисленные источники шума, отдаленность от естественных природных 
условий несут негативное воздействие на человека. Это подтверждается 
территориально-поселенческим аспектом и выражается в ухудшении здоровья 
населения, его активности и работоспособности.  
Стоит рассмотреть и то, как влияет на человека проживание в 
многоэтажных бетонных домах, как с психологической стороны, так и с 
архитектурной. В таком ритме жизни человек иногда может чувствовать 
угнетённость, одиночество и неуверенность в себе, что и отличает город от 
сельской местности. Такое состояние может привести и критическим мерам, 
что для Харькова не является частым событием, но имеет место быть. 
Отрицательным можем также назвать, с точки зрения экономического 
аспекта, положение Харькова как «города-базара», так как это не только 
положительное отражается на развитии рыночных отношений, но и негативно 
сказывается на социуме, живущем в таком ритме жизни, где на первое место 
ставиться достижение личной прибыли и индивидуализация. 
Таким образом, через анализ многоаспектности города, я выделила 
аспекты, присущие нашему городу, указала те положительные и отрицательные 
чувства, которые во мне пробуждает мой город, и хотела бы подчеркнуть, что 
социум способен изменить свою среду обитания – свой город – в лучшую 
сторону. 
 
 
 
